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SUMMAR Y: TIMI]  OL OVULATION lN THF. KARAKUL EwE FOLLOWING SYNCHRONIZATION OF OESTRUS
The in l luence of  ntcdroxyprogresterone acetate impregnated intravaginal  sponges and 300 IU pregnantmare serum (PMSG),  the
latter injected at different times belore sponge withdrawal, on the length of oestrus, the interval from sponge withdrawal to the com-
nlencement of oestrus and the tinre and number of ovulations was investigated. The project was carried out during the breeding and non-
breeding season. PMSG shortened the interval from sponge withdrawal to the commencement of oestrus and to ovulation. lrrespective of
the season, artlt ' icial tnsemination is rccommened at 36,48 and 60 h al'ter sponge withdrawal without the predetermination of oestrus by
teaser rams.
OPSOMMING.
Die invloed van medroksie-progesteroonasetaat  geihpregneerde intravaginale sponse en 300 IE dragt ige merr ie serurn (DMS(I) ,  ge-
spui t  up verski l lende tye voor sponsontt rekking,  op die lengte van die cstrusper iode,  d ie tyd vanaf sponsontt rekking tot  aan die bcgin van
eslrus.  dte tvd van ovulasie en die ovulasietenrpo is  ondersoek.  Die proel ' is  bui te rcwel  as binne die leelseisoen ui tgevoer.  DMS(;  toedie-
ning het  d ie tydsvcr loop vanaf sponsontt rekking tot  aan die begin van beide estrus cn ovulasie verkort .  Volgens die rcsul tate wat verkry
is,  word kunsmat ige inseminasie op 36,48 en 60 urrr  n i i  iponsontt rekking aanbeveel  sonder d ie gebruik van koggelramme om die t regin
van eslrLts vas te ste l .  Diesel fde tye v i r  inseminasie word v i r  bui te sowel  as binne die teelseisoen aanbeveel .
Inleiding
Onder natuurlike toestande vind ovulasie by ooie
teen die einde van die estrusperiode of kort daarna plaas.
Volgens Lamond & Bindon (1962) is die tyd van ovu-
lasie in ooie wat met progesteroon gesinchroniseer is
norrnaal ,  en v ind di t  teen die einde van die estrusper iode
p laas .
Van N iekerk  &  Be lon le  (1970)  he t  gev ind  a t  ovu-
lasie 70- 80 uur na sponsonttrekking voorgekor l  ret  in
merino-ooie wat gesinchroniseer is met behulp van
medroksie-progesteroon-asetaat geiinpregneerde intra-
vaginale sponse (MAP). Die tyd van ovulasie vanaf spons-
onttrekking na die gebruik van fluorogesteroon-asetiult
gei i 'npregneerde intravaginale sponse (F.G.A.,  G.D.
Searle), is egter aansienlik vroe€r. Volgens van der West-
huysen, van Niekerk & Hunter (1970) konr ovulasie met
F.G.A.-sponse 45 80 uur na sponsonttrekking voor.
Volgens tr{obinson (1956) kan die tyd van r , ' , r r lasie
vervroeg en beter gesinchroniseer word indien dragtige
merrie serum (DMS) saam met progesteroon vir sinchro-
nisasie gebruik word. Boshoff, van Niekerk & Morgen-
thal  (1973) het gevind dat ovulasie gemiddeld 51,63;
59,13; 71,88; en 96 uur na sponsonttrekking voorge-
kom het  in  oo ie  wat  onderske ide l i k  750.  500,  l s0  en  0
IE ontvang het.  DMS is 30 uur voor sponsonttrckking
toegedien. Genoemde outeur het verder gevind dat die
tydsduur tussen sponsonttrekking en ovulasie nie deur
die teelseisoen i gus en post-partunt ooie beinvloed is
nie.
Die doel  van hierdie studie was om die tyd van
ovulasie by Karakoelooie te bepaal  na die s inchronisasie
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van die estrussiklus met behulp van repromap intravagi-
nale sponse (Upjohn) en DMSG teneinde die krit ieke
tyd vir kunsmatige inseminasie na sponsonttrekking vas
te stel. Dit het verder as mikpunt die moontlike uitska-
keling van koggelramme ont die begin van estrus te
bepaal .
Prosedure
Drie-en-sestig volbek Karakoelooie was beskikbaar
vir die projek wat buite (Oktober) sowel as binne die
teelseisoen (Mei) uitgevoer is. Die ooie is volgens massa
ewekansig in 4 kampe verdeel. Die behandeling word in
Tabel I aangedui.
Dieselfde ooie is in beide teelseisoene g bruik. Die
ooie het 40 mg MAP geiinpregneerde intravaginale spon-
se (Repromap plus-Upjohn) ontvang. Die kontrole ooie
het 60 mg Repromap sponse ontvang,. Die DMSG (Up-
john) is intramuskuler toegedien.
Twaalf uur na sponsonttrekking is die ooie met be-
hulp van koggelramme lke 4 uur v i r  estrus getoets.
Bui te die teelseisoen is laparotomies,  twint ig uur na die
aanvang van estrus.  u i tgevoer teneinde die eierstokke
visueel te besigtig en sodoende die tyd van ovulasie te be-
paal .
Gedurende die teelseisoen is die eerste laparoto-
mies eers ui tgevoer nadat die ooie die ger ingste tekens
getoon het dat die estrusper iode verby is.  Die ooie het
nog belanggestel  in die rarn se teenwoordigheid maar het
nie koppulasie toe gelaat nie.  Die ooie was dus in die
per iode van ntet€stntrn.  Di t  is  gedoen om die onnodige
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Gedurende die teelseisoen en die nie-teelseisoen is
die laparotomies met tussenposes van 5 uur herhaal tot-
dat ovulasie plaasgevind het. Die ooie is ook met 4 uur
intervalle getoets vir bronstigheid teneinde die lengte van
die estrusperiode te bepaal.
Die volgende gegewens is ingesamel:
I ) Die tyd vanaf sponsonttrekking tot aan die begin
van estrus
2) Die lengte van die estrtisperiode
3) Die tyd van ovulasie
4) Die aantal ovulasies
Teneinde die projek doeltreffend uit te vo€r, is die
ooie in 3 groepe (t 5 ooie van elke behandelingsgroep)
met 5 dae tussenposes gespons. 'n Variansie en kovarian-
sie analise is op die data uitgevoer terwyl die K.B.V.'s be-
reken is om tussen behandeling te toets.
Resultate en Bespreking
1. Die tyd vanaf sponsonttrekking tot die begin van
estrus (Tabel 2).
Die toediening van DMS vir behandekng 2,3 en 4
het'n betekeniwolle (P <0,05) korter tyd van sponsont-
trekking tot die begin van estrus tot gevolg gehad. Tus-
sen behandeling 2, 3 en 4 was daar egter geen betekenis-
volle verskille nie. Hoewel die gemiddelde tyd van spons-
onttrekking tot aan die begin van estrus binne die teel-
seisoen langer was as daarbuite was die verskil nie bete-
kenisvol nie.
2. Die lengte van die estrusperiode (Tabel 3 )
Behandeling het nie die lengte van die estrusperio-
de buite sowel as binne die teelseisoen betekenisvol be-
invloed nie.
Trble 2
Gemiddelde tyd van sponsonttrekking tot begin von estnts (ure)
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a, b: Gemiddeldes met dieselfde "Letterhoof" verskil nie betekenisvol van mekaar nie.
Tabel 3
Gemiddelde lengte von die estrusperiode (ure)






















Gemidtlelde tyd van srynsonttrekking tot ovuhsie (ure)
Dag van DMSG toediening Buite die teelseisoen Binne die teelseisoen Gemidddeld
Kontrole 106,86a 99,72a




a, b: Gemiddeldes met dieselfde "Letterhoof' verskil nie-betekenisvol van mekaar nie.
3. Gemiddelde tyd van sponsonttrekking tot ovulasie
(Tabel4 )
DMSG toediening het die tyd van sponsonttrek-
king tot owlasie betekenisvol verkort. In ooreenstem-
ming met die bevindings van Boshoff et al (1973) is daar
geen betekenisvolle verskille tussen die twee seisoene ge-
vind nie.
4. Ovulasietempo (Tabel 5 )
Hoewel nie betekenisvol nie, was daar tog 'n toe-
name in die ovulasietempo namate die tyd van DMSC
toediening voor sponsonttrekking toegeneem het.
Dit moet egter beklemtoon word dat daar nie met
die laporatomies aangegaan is nadat die eerste ovulasie
waargeneem is nie. Boshoff et al (1913) het egter gevind
dat daar nie betekenisvolle verskil le in die aantal ovula-
sies, wat aanvanklik verkry is met die wat 8 dae later, toe
weer 'n laparotomies ui tgevoer is,  was nie.
Drielinge is ongewens in die Karakoelbedryf asge-
volg van te klein pelse. Die toediening van 300 IE DMSG






5. Aanvangsgewig van die ooie
Die aanvangsgewig het nie 'n betekenisvolle in-
vloed op die resultate gehad nie. Die moontlikheid dat
die aanvangsgewig besetting en embrionale verlies mag
beihvloed is egter nie uitgesluit nie.
6. Sinchronisasie n htnsmatige inseminasie
Met die toediening van 300 IE DMSG 24 uur voor
sponsonttrekking ovuleer die grootste persentasie ooie
tussen 50 en 80 uur na sponsonttrekking buite sowel as
binne die teelseisoen. (Fig.l .) Kunsmatige inseminasie op
36 uur na sponsonttrekking en daarna met l2 uur inter-
valle op 48 en 60 uur behoort die gewenste resultate te
lewer. Die bevindings stem ooreen met die van Boshoff
et al (1973).
Die bevindings behoort op 'n groter skaal onder
praktiese toestande toegepas te word teneinde resultate
te bevestig.
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Tabel 5
Ovulasietempo (aantal ovulasies per ooi )
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